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“I can do all things through Christ who strenghtens me.” –Philippians 4:13 
 
 
“With the right mindset and the right resources, nothing I can‟t do.”  
 
 
“Instead, you ought to say, „If it is the Lord‟s will, we will live and do this or 
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Dalam kehidupannya, manusia akan selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang akan memerlukan 
pemecahan masalah. Pemecahan masalah dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang 
memiliki delapan tahap yaitu menganalisa masalah, menentukan tujuan, membuat predecision, membuat 
alternatif, mengevaluasi alternatif, menentukan pilihan, menjalankan solusi, lalu follow-up. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kuantitatif deskriptif tentang pengambilan keputusan tidak 
melanjutkan kuliah pada lulusan SMA. Subjek pada penelitian ini sebanyak 69 adalah mereka yang lulus 
SMA namun tidak melanjutkan kuliah. Metode pengumpulan data adalah menggunakan skala likert 
pengambilan keputusan yang disusun oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan angka 46% untuk 
mereka yang mendapatkan skor tinggi atau sebanyak 32 orang. Dari 8 tahap pengambilan keputusan. 3 
Tahap yang memiliki skor paling tinggi adalah tahapan pertama menganalisa masalah, tahapan ketujuh 
menjalankan solusi, dan tahapan kedelapan melakukan follow-up. Hal itu menunjukkan bahwa lulusan 
SMA yang tidak melanjutkan kuliah yang menjadi partisipan penelitian memiliki kesamaan dalam 
melakukan proses pengambilan keputusan yaitu hampir pasti melakukan penganalisaan masalah, 
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In their life, humans will always be faced to situations that needs problem solving. Problem 
solving is done through a process of decision making which has eight steps. Those steps are 
analyzing problem, objective setting, pre-decision making, making alternatives, evaluating 
alternatives, making a choice, execute solutions, then follow up. The purpose of this research is 
to review the decision making of not going to college by high-school graduates using descriptive 
quantitative. Data collection is being done using likert scale of decision making that is made by 
the researcher. Results show that 46% of the subjects gain score in “high” category or as much 
as 32 people. From eight steps, 3 steps which have the highest scores are the first step, seventh 
step, and eight step. It shows that high-school graduates that participate in this research has 
silimarity in which when they are going through decision making situations, they tend to go 
through the steps of analyzing problems, executing solutions, and doing follow-up 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
